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５ 41名 (91.1%) よくわかった
わからん
５ 44名 (97.8%)
４ ３名 (6.7%) ４ ０名 (0.0%)
３ １名 (2.2%) ３ １名 (2.2%)
２ ０名 (0.0%) ２ ０名 (0.0%)
１ ０名 (0.0%) １ ０名 (0.0%)
自由記述による感想を下記に記す．
・ 酸化と還元のことについて，中学校，高校で習うような
ことをしれてとても楽しかったです．
・ 酸化と還元は，言葉は知っていたが，意味も知ったので
勉強になった．
・化学分野について改めて面白いなと思いました．
・新しいことをしれてよかったです．
・鉄を作る実験がすごかったです．
・テルミット反応サイコー．
・ 化学分野は僕の好きな分野なので面白かった．ヨウ素液
を使う実験は家でもできそうなのでやってみようと思
う．
・合金を作るのが面白かったです．
・ 最後にお土産のメダルをもらえて嬉しかったです．また，
火山みたいに火が出るのがすごかったです．
・よくわかったし，また実験をしてみたい．
・知っていることの確認と，新たな知識を得れた．
・電子黒板を使った授業はとてもわかりやすかったです．
・ 今まで知らなかったことが習えたし，目の前で実験して
とてもわかりやすかった．
・ マグネシウムが燃焼した時，光が予想以上に明るく驚い
た．
・実験が面白かった．
・とても楽しかったです．
４．まとめ
小学生は粒子という概念は持っているが，原子について
はまだ学習をしていない．しかし，この世のものが粒でで
きている，その粒には種類があるということは認識してい
る．導入の段階で空気中の成分として，我々の予測として
は窒素，酸素，二酸化炭素ぐらい児童から出てくれば良い
と予測していたが，アルゴン，一酸化炭素，水素，水蒸気
と多様な意見が出てきたことは驚かされた．また，その他
にも水素は一番軽い，酸素と燃えたら水になるということ
についても知識として知っていた．
今回は化学反応の大半を占める，酸化還元反応を演示，
実験により粒子の世界をもう少し広げてそれぞれの粒子の
特徴というものに目を向けてもらえたらと思い，授業計画
を立てた．児童のアンケートを総括すると，大半は楽しく，
その内容を理解することができた結果となっており，どの
程度の理解かまでは完全に把握することは不可能である
が，少なくとも中学校導入という観点からは目的を達成さ
れていると思われる．
今後中学生になった後に，仮説実験授業６）の中にある
「もしも原子が見えたなら」「原子とその分類」「原子とそ
の結合」という授業書を用いて原子についてのイメージ，
いろいろな種類があるということを構築してからの本次の
展開を用いればさらに化学反応についてもイメージが持ち
やすいのではないかと予測している．
今回の授業内容も今後も改良を重ねていくことで良いも
のへと精選されていくことができればと考えている．
謝辞
授業を行うに当たり，ご協力いただいた志學館中・高等
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